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СХОДИМОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ВОД БЕЛОГО МОРЯ С РАСЧЕТНЫМИ ПО ЗАКОНУ
ДИТМАРА
В зонах смешения речных и морских вод происходит
формирование маргинального фильтра (МФ), что существенно
уменьшает антропогенную нагрузку на морские экосистемы.
Абиогенная (терригенная) часть МФ включает в себя три стадии, с
том числе физико-химическую (или свежеобразованных сорбентов)
(Гордеев, 2012). При физико-химическом моделировании (ФХМ)
процессов указанной стадии производят отдельные расчеты по
речным и морским водам, а затем составляют модель смешения
этих вод. Такой подход успешно опробован сотрудниками
Тихоокеанского океанологического института при применении
программного комплекса (ПК) «Селектор» (Савченко и др., 2008;
2009). Возможности указанного ПК использованы ранее
сотрудниками ИППЭС для моделирования взаимодействия
природных и геотехногенных систем (Мазухина, Сандимиров, 1998,
2002, 2003, 2005). И в том, и в другом случае моделируются
процессы перераспределения форм нахождения элементов, а также
выпадения твердых фаз при смешении вод, резко отличающихся по
минерализации. При проведении ФХМ морских вод в качестве
входных параметров модели используются аналитические данные
по основному гидрохимическому составу. В перечень показателей
входят K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-. Однако в случае длительностиэкспедиций и необходимости транспортировки проб на расстояние
более 250 км существенными для ФХМ являются выбор схемы
химического анализа основных элементов и оценка возможности
замены части данных на расчетные. В данной работе исследования
проводились в 5 км от устья реки Умба (акватория Кандалакшского
залива Белого моря). Координаты точки отбора морских вод
66.37'26.93"N 34019'19,53"E. Выбор контрольной точки акватории
Белого моря соответствовал ГОСТ 17.1.3.08-82, отбор проб – ГОСТ
17.1.5.05-85 (батометром Молчанова с борта катера).
Целью данной работы являлась оценка сходимости
аналитических данных по основному ионному составу и расчетных
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данных, полученных на основе результатов анализа содержания Na. 
Ежемесячно на протяжении всего летнего сезона 2014 г. нами
осуществлялся отбор вод поверхностного слоя (на глубине 1 м). Для
сопоставления проводился анализ проб методом атомно-
эмиссионной (K, Na) и атомно-абсорбционой (Ca, Mg) 
спектрометрии, а также ионообменной хроматографии (Cl-, SO42-).Основанием для сопоставления являлся широко известный в
океанологии закон Дитмара. Его основной постулат: «В воде
открытого океана независимо от абсолютной концентрации 
количественные соотношения между главными компонентами
основного солевого состава всегда постоянны». Соленость
Белого моря вблизи берегов не более 24 ‰, а в устьевых зонах
падает до 20 ‰, но по соотношению между главными ионами
беломорская вода близка к океанской (Алекин, Ляхин, 1984).
Коэффициенты пересчета компонентов основного ионного состава
на хлорность были взяты из упомянутого источника. Проводился
обратный расчет хлорности по содержанию Na, принятому за
ключевой параметр, а затем на основе полученных результатов по
хлорности - расчет остальных параметров.
Проведенная оценка показала приемлемую сходимость
расчетных и аналитических данных: различие по Cl- не превышало
10 %, K – 9 %, Ca – 23 %, Mg – 16 %, SO42- – 15%, что в целомукладывается в пределы допустимой погрешности применяемых
методов анализа. Наиболее обнадеживающие результаты
сходимости аналитических и расчетных данных (различие в 1-6%)
получены в сентябрьский отбор, когда, вероятно, снижается
влияние речного стока. Полученные результаты подтвердили
возможность ограничения анализа основного состава вод анализом
содержания натрия. Для дальнейшего ФХМ проведены расчеты
основного ионного состава морских вод в зонах впадения
существенно отличающихся по минерализации рек Кандалакшского
и Терского берегов в Белое море.
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РОЛЬ МАКРОФИТОВ КАК СУБСТРАТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭПИБЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ ЛИТОРАЛИ ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО
МОРЯ
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